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На Земле основные биогеохимические циклы азота, серы и метана
полностью, а циклы углерода, кальция, кремния и др. – частично, контро-
лируются прокариотными микроорганизмами. Исследования последних
десятилетий не только экспериментально подтвердили теорию симбиоти-
ческих отношений между про- и эукариотами, но и доказали широчайшее
распространение симбиоза среди живых существ на Земле. Более того, в
настоящее время исследователи все чаще убеждаются в повсеместном
(возможно даже обязательном) присутствии прокариот в одно- и много-
клеточных эукариотах. Причем взаимоотношения между представителями
этих доменов могут варьировать в широких пределах от строгого симбио-
за до паразитизма.
Несмотря на более чем вековое открытие хемосинтеза
С.Н.Виноградским многие исследователи полагают, что фотосинтез явля-
ется превалирующим биогеохимическим процессом синтеза органики на
Земле. Причина этого мнения кроется в "малом размере, вплоть до неви-
димости" хемосинтетиков-прокариот. И если вклад органики в биосферу
за счет фотосинтетиков-эукариот (растения, морской фитопланктон) с
определенной долей достоверности еще можно рассчитать, то количест-
венные оценки деятельности хемосинтетиков-прокариот науке пока не
доступны. Ни на суше, ни в гидросфере, тем более в литосфере.
Обнаружение глубоководных морских гидротерм ("черных ку-
рильщиков", 1977 г.) и холодных метановых сипов (80-е годы) несколько 
приоткрыли завесу незнания роли хемоавтотрофов и метанотрофов в гло-
бальных циклах углерода (и азота). Исследования последующих лет вы-
явили в этих экосистемах существенные активности свободноживущих
хемосинтетиков и метанокисляющих бактерий, а также не менее значи-
мые процессы хемосинтеза и метанотрофии в питании симбионтотрофных
беспозвоночных животных.
Нами были исследованы различные беспозвоночные из газогидрат-
ных метановых сипов в Охотском море и гидротермальных районов Тихо-
го и Атлантического океанов на предмет оценки степени участия тех или
иных прокариот в питании этих животных. Были применены разнообраз-
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ные методы – традиционной микробиологии, биохимии, световой и элек-
тронной микроскопии, хроматографии, стабильных и радиоактивных изо-
топов. Нами впервые было показано, что двустворчатые и брюхоногие
моллюски в таких экосистемах находятся в тесном симбиозе с метанокис-
ляющими бактериями. Причем в сообществе с хемоавтотрофными тионо-
выми бактериями. Таким образом, в следствие одновременных выходов
метана и восстановленных соединений (водород, сероводород, недоокис-
ленные соединения серы и т.п.) в исследованных нами экосистемах могут
одновременно сосуществовать беспозвоночные животные с различными
пищевыми стратегиями – "тиобиоса", "метанобиоса" и "метанотиобиоса".
Одновременное же присутствие хемосинтетиков и метанотрофов в жабрах
беспозвоночных позволяет этим животным расширить энергетические
ресурсы, что дает им определенные экологические преимущества и обу-
словливает их исключительное обилие и доминирование в таких экоси-
стемах.
